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Intisari:  
Perubahan Perekonomian Global dari industrial ke perekonomian berteknologi tinggi 
dan berorientasi pada jasa berdampak ke banyak hal salah satunya laporan keunagan. 
Hal tersebut mendorong adanya perubahan dalam standar laporan keuangan yang 
bersifat global dan dibentuklah International Financial Reporting Standards (IFRS). 
Satu persatu negara diseluruh dunia mengadopsi IFRS dan melakukan konvergensi 
IFRS di negaranya termasuk Indonesia, sehingga penilaian relevansi nilai informasi 
akuntansi dirasa penting mengingat IFRS merubah beberapa cara lama yang dipakai 
dalam pelaporan keuangan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
memberikan bukti empiris tentang perubahan relevansi nilai informasi laba sebelum 
dan sesudah penerapan IFRS dalam PSAK pada perusahaan manufaktur yang listing 
di BEI. Laba yang akan dinilai adalah laba bersih atau laba tahun berjalan dan laba 
komprehensif yang ada setelah konvergensi IFRS. Dari hasil pengumpulan data 
berdasarkan kriteria diambil 53 Perusahaan manufaktur yang menjadi sampel dalam 
penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan relevansi 
nilai laba bersih sesudah IFRS. Sementara setelah IFRS laba komprehensif memiliki 
relevansi nilai lebih tinggi dibandingkan laba bersih atau laba tahun berjalan. 
 
Kata kunci : Relevansi Nilai, IFRS, Laba bersih, Laba komprehensif, Harga saham, 
